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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2015 
FOR THE 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
GRADUATE SCHOOL OF 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF 
HUMAN SERVICE, HEALTH, AND JUSTICE 
DON TAFT UNIVERSITY CENTER 
DAVIE, FLORIDA 
Friday, the Twelfth of June, Two Thousand and Fifteen 
Ten O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ..................................................................................................... Walton 
Convening the Commencement .................................................. Grand Marshal, Silvia M. Flores, M.D. 
Member of the Board of Trustees 
Presiding Officer ........................................................................................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
*Star Spangled Banner ................................................. .... .......................................................... Key/Smith 
Of say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
Of say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Welcoming and Introductions ............................................................................... Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Opening Remarks .................................................................................................. George L. Hanbury II 
Commencement Address ......................................................................... Nadine ]. Kaslow, Ph.D., ABPP 
Professor and Vice Chair, 
Emory University School of Medicine, 
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences; 
Chief Psychologist, Grady Health System 
Presentation of Degree Candidates ................................................................................. Ralph V. Rogers 
Conferral of Degrees .............................................................................................. George L. Hanbury II 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Closing Remarks .................................................................................................... George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement .......................................................... Grand Marshal, Silvia M. Flores 
*Nova Southeastern University Anthem .................................................................................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ..................... ......................... ........... .................... .................................... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
CANDIDATES FOR DEGREES 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
Presented by Karen Grosby, Ed.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Steven James Arcidiacono .... ..... .. Windham, New York Stacey Anne McCaffrey .... ................ Atlantis, Florida 
Danette Beitra ....... .......... ...................... Miami, Florida Sarah Mary Nelson ......................... ... Milton, Vermont 
Christina 1. Bermudez Mejia ... ..... Pasadena, California Danielle Monique Overton .. ..... ........ ... .... . Orem, Utah 
Kelly Renee Brown .............. ... .... Port St. Lucie, Florida Douglas Robert Polster. .... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Jonathan Cleveland .... ... .... .... Pompano Beach, Florida Jessica Ann Hall Robbins ............. Talladega, Alabama 
Lena Marie Fredrika Dobson .................... Farmington, Sean Michael Robinson ... Northampton, Massachusetts 
New Hampshire Sara Ann Schleicher-Dilks .......... Teaneck, New Jersey 
Nicole Elizabeth Englebert ......... Green Bay, Wisconsin Vivek Sharma .... ...... ....... ... ..... ...... . Edmonton, Canada 
Alison Beth Levine ... ...... ...................... Miami, Florida Jada Jerusha Stewart ....... ......... ... ........ Lilburn, Georgia 
Phillip Karl Martin .... ... .. ........ ....... ... .. Wichita, Kansas 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Marcy Adler ................. ........ .... ..... Memphis, Tennessee Carmen Julia Carbot ..... ..... ................... Miami, Florida 
Cassandra Marie Almodovar ............... Tampa, Florida Brenna Marie Cavanaugh ...... Canandaigua, New York 
Caroline Avitabile ................ Pleasant Valley, New York Rownak Choudhury ......................... Naperville, Illinois 
Benjamin T. Bachus ... .......................... ... Austin, Texas Melisa Saidah Coker .. .... ...... ..... ... .... Honolulu, Hawaii 
Nadimeh Hani Badaan ...... .... Pompano Beach, Florida Lissette Cortes ................................... .. ... Davie, Florida 
Paige Leigh Baker. .... ............................ Naples, Florida Courtney Leigh Craig ........... .... Edmonds, Washington 
Brandy Lee Bang .. ..... ..... ... .. ..... ..... Tallahassee, Florida Lauren Barbara Day ........................ Longwood, Florida 
Brian Richard Becraft. ....... ..... Pembroke Pines, Florida Samantha Domingo .............. New Haven, Connecticut 
Jillian E. Benson ........ ..... ....... Westford, Massachusetts Dariush Francis Fathi .......................... Sarnia, Canada 
Arianna Leigh Boddy .... .............. Knoxville, Tennessee Vanessa Valea Feliciano .......... ... . Miami Lakes, Florida 
John Borgen ........................... ... ....... Omaha, Nebraska Christina Diana Ferrari .............. . Baltimore, Maryland 
James David Bright .... ...... ....... Coconut Creek, Florida Erin Leigh Fettes .. ....... ......................... Kailua, Hawaii 
Mayra Zoraya Burguera Somoza ........... Miami, Florida Rebecca A. Fontanetta .. ............. Indianapolis, Indiana 
Lauren Anisia Carbonell .... ....... ...... South Weymouth, Maria Eugenia Galmarini ........ Bonita Springs, Florida 
Massachusetts Carlos Alberto Garcia ... ... ... ... ............... Miami, Florida 
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Orlando Michael Gelpi III ...... .............. Miami, Florida Laura Susana Olivos ............ ...... Port St. Lucie, Florida 
Brittany Cole Grabois Schuman .......... Golden Beach, Thomas Oswald ............................ Lincolnshire, Illinois 
Florida Ann Marie Paolino ................ Fort Lauderdale, Florida 
Ursula Alexis Grant ..................... .. Fort Pierce, Florida Alexandra Perez .... ................................ Miami, Florida 
Jessica Marie Gurrea ....... ......... South Cairo, New York Margaret Helen Phillips ................. Manlius, New York 
Julio C. Gurrea ............ ............ Pembroke Pines, Florida James Dwyer Powderly ........... Deerfield Beach, Florida 
Allison Haig ..... ... ............... ................ Orlando, Florida Michael J. Pusateri ............. ..... ...... Lockport, New York 
Jennifer Hermes ..................... Fort Lauderdale, Florida Dunielle Theresa Roman ............ San Diego, California 
Renee Julianna Hill .. ................... Nashville, Tennessee Sabra Ashley Rosen ....................... Clearwater, Florida 
Taylor Lyn Hoffman ............................. Naples, Florida Oren Reuben Schwartz .................. Hollywood, Florida 
Lyndsey Nichol Karns ....... .... Concord Township, Ohio Stephanie Michelle Seibert ....... Renfrew, Pennsylvania 
Lya Kushnirovich .... ...................... Brooklyn, New York Amy Strunin Simler .............. Fort Lauderdale, Florida 
Jacquelynn Levy ................................... Tampa, Florida Amrita Singh ........ .. ..... .............. Coral Springs, Florida 
Arlene Carolina Lopez ...................... Miramar, Florida Samantha Smith .................. West Palm Beach, Florida 
Claudia Maria Martinez ................... ..... Miami, Florida Amy Lynn Solderich ..................... Vero Beach, Florida 
Tara Lee McBride ................................ Cleveland, Ohio Janette Thames ............................... .... Hialeah, Florida 
Karina Isabel McCoy ......... ................. Hialeah, Florida Jessica Tsou ....................................... Naperville, Illinois 
Blake Alexander McGrane ............. Plantation, Florida David Tzall ........ ...................... Silver Spring, Maryland 
Yoslaine T. Mesa-Jimenez ...................... Miami, Florida Michael W. Uvanile ........................ Plantation, Florida 
Ciana Mickolus ............................ Ponte Vedra, Florida Natalia Isabel Vallejos ........................... Miami, Florida 
Bryan Morris .................................. San Antonio, Texas Rebecca Michelle Wallace .......... Little Rock, Arkansas 
Danielle Marie Norona-Blocker ...... Plantation, Florida Nicole Lee Winter .................. Fort Lauderdale, Florida 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
Jane Ruth Adams ..... ........ ... .... . West Seneca, New York Vounette Deus .............................. Lake Worth, Florida 
Carly A. Andres .......................... Miami Lakes, Florida Meriam MikhaiL ........ ................... ....... . Canton, Ohio 
Dana Babain .................... North Miami Beach, Florida Monica K. Munoz ........................ Miami Lakes, Florida 
Donna A. Berghauser .......................... Tampa, Florida Catherine E. Samuel Barrett ........ Lake Worth, Florida 
Andrea K. Bush ...................................... Davie, Florida Caroline Spearman ............. .. .. Reisterstown, Maryland 
Carolina A. Correa ............................... Miami, Florida Bianca Srivastava .................... Pembroke Pines, Florida 
Nadine C. De Giordany .................... Miramar, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
Presented by Honggang Yang, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Keyvan Aarabi .............................. Salisbury, Maryland Jo-Myrtho Jean-Charles .................. Plantation, Florida 
Raishell Monique Adams ............... Statesboro, Georgia Vance Keyes ..................................... Fort Worth, Texas 
Khalid Al-Amoudi ............. . Columbia, South Carolina Karen P. Lawrence ....... ................... Lauderhill, Florida 
Ghadah G. Alghunaim ... ..... ...... . Jeddah, Saudi Arabia Jazmin Oriana Letamendi .......... Port St. Lucie, Florida 
Tasneem Salman S. Aljehani III ... Jeddah, Saudi Arabia Bruce Victor Lilyea .. ... ..... ........... .. .... Lakeland, Florida 
Randa Fawzi Almadah ................ Jeddah, Saudi Arabia Paula Lynne Lockhart ..... .... ... .... Port St. Lucie, Florida 
Bandar Nasser Almuaibed ..... .... . Riyadh, Saudi Arabia Kelly Louise Macias .... Washington, District of Columbia 
Khaled Salman Alsumairi ................. Orlando, Florida Erica Warren Martin ............................ Oviedo, Florida 
Athea Antoine ..................................... Sunrise, Florida Rachel E. McGinnis ... ............ ......... Newark, New York 
Betsy Ann BelL. ............ . Wake Forest, North Carolina Christopher O. Mendez .................. Hollywood, Florida 
Paula Bell ..................................... Fairfield, New Jersey Alexander Scott Morton ..... ......... .... Denver, Colorado 
Joy D. Benjamin ..................................... Davie, Florida Herve Mukwasa Muyo .................. Syracuse, New York 
Jodie M. Berman ...... .................... .. Hollywood, Florida Aleksandra Nesic ......................... . Tallahassee, Florida 
Lori Ellen Bertolina ..... .... ....... Kenoza Lake, New York Nina L. Oce ........... .... ........................... Miami, Florida 
Mark George Bound ...... ... ....... Inman, South Carolina Emmanuel Chukwudi Ogwude ................. Parkersburg, 
Patrick James Christian .................... Portland, Oregon West Virginia 
Loreta Costa ................................... Hollywood, Florida Andrew Ahimiejiese Ovienloba ..... Yonkers, New York 
Fatima A. Cotton ............................ Las Vegas, Nevada Athena Christiana Passera ................. Weston, Florida 
Rosie Lourdes Dunn .. ... .................. Waterford, Virginia Clara M. Patterson ......................... Suitland, Maryland 
Marcelle DuPraw ....................... Santa Cruz, California Hippolyt Pul ......................................... Tamale, Ghana 
Elizabeth Estes .... .... ......... ... Williamsport, Pennsylvania Jorge L. Rice ... .... ........ .... ... .... ........... .. ... Miami, Florida 
Kipi Lee Fleming Ward ............................ Hurst, Texas Lydia R. Robinson .................... Hagerstown, Maryland 
Linda Tara Flynn .............. ...... Fort Lauderdale, Florida Robin Rose ......................................... Sarasota, Florida 
Sonia D. Galloway .. ................ Daytona Beach, Florida Michelle M. Rozen ......................... Closter, New Jersey 
Laura Lugo Garrido ................. Pembroke Pines, Florida Stephen E. Rushing ...... ........... Raleigh, North Carolina 
Scott Gerschwer ................... ... .... Redding, Connecticut Randy A. Rutledge .......................... Villa Rica, Georgia 
Joanna Larson Gibson ..................... Leesburg, Virginia Christian Francis Schoepp .................... Miami, Florida 
Kathy A. Gonzales ... Longdenville, Trinidad and Tobago Kacey V. Shap .. ................... Fernandina Beach, Florida 
Amy Guimond ....... ........................ Hollywood, Florida Gail J. Shapiro ...... ....................... .. Wilton, Connecticut 
Lama Hakem ............................... Jeddah, Saudi Arabia Michael Tyrone Solomon .... .. .. ... ... Covington, Georgia 
Sarah Rose Hanisko .... .......... ............ ....... .... Roy, Utah Jerry Chukwu Stephens ...... .... ............... Davie, Florida 
Charlene Charito Hightower ................... .Indian Trail, Angel Joy Storm ..... .... .. ... .......... ... Appleton, Wisconsin 
North Carolina Emmanuel U. Ukpai ....... .. ....... .. Coral Springs, Florida 
Krystle L. Hunter ........................... Gainesville, Florida Greta Walsh ... ... ................. ..... Pembroke Pines, Florida 
Cecilia A. Ira ..................................... Little Elm, Texas Heather Jane Wellman ............................ Plano, Texas 
Doles Jadotte ......................................... Miami, Florida 
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DISPUTE RESOLUTION 
Dorothy A. Yearwood Walker. ................................. Manchester, Missouri 
FAMILY THERAPY 
Melissa Arias Shah ...... ... ........... .... ... Pinecrest, Florida Diana Isabel Giraldez .................... Boca Raton, Florida 
Nathalie Bello ............. ... ............. Miami Lakes, Florida Sunny Nelli Khachatryan ... Sunny Isles Beach, Florida 
Alicia A. Bosley ... .... .......................... Brush, Colorado Jameson Markis Mercier. .. ........ . Oakland Park, Florida 
Rochelle Shakira Clarke ........................ Davie, Florida Shawyna Y. Murray ....... .. ............... . Lauderhill, Florida 
Joan Collins-Ricketts ............... Lawrenceville, Georgia Tracy Oliver ........................ Hallandale Beach, Florida 
Yolle-Guida Dervil ............................... Naples, Florida Tracey-Ann Dushane Spencer Reynolds .. ......... Davie, 
Patricia O. Dixon .... ..... .... .... ..... .... Vera Beach, Florida Florida 
Kimberley Dockery ........ ............. Southaven, MississiPPi Sheriffa A. Wilkins .... .. .......... .. Westmoreland, Jamaica 
Denise Marie Fournier Rodriguez ......... Miami, Florida Jenna A. Wilson .............................. Plantation, Florida 
DOCTOR OF MARRIAGE AND FAMILY THERAPY 
Mary Margaret Waschka Killmeyer .. ......... ....... .. ......... Plantation, Florida 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF 
HUMAN SERVICE, HEALTH, AND JUSTICE 
Presented by Kimberly Durham, Psy.D. 
CRIMINAL JUSTICE 
Amber Ahern .......... ...... .... .. West Palm Beach, Florida Gary A. Killam ..... ................ ............ St. Johns, Florida 
Kimberley Kae Blackmon ........ Ormond Beach, Florida Adam Saeler ......................... Sandy Lake, Pennsylvania 
Suzanne Bonnie Kalman ........... .. New York, New York 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
Presented by Karen Grosby, Ed.D. 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
Brittney Monique Blume .......... Winter Haven, Florida Molly L. Pinheiro ....................... St. Petersburg, Florida 
Crystal Calkins .......................... St. Augustine, Florida Kari Pomerenke ........................ Wesley Chapel, Florida 
Alejandra Forero ..................... Silver Spring, Maryland Rachel Celeste Roman ................... Hollywood, Florida 
Abby Gomberg ........................ Pembroke Pines, Florida Karianne Szpak ......................... Conway, Pennsylvania 
Sarah N. Gregor ............... Clinton Township, Michigan Judd A. Vlietstra ..................... Byron Center, Michigan 
Kristinya Orr Hernandez ......... Wesley Chapel, Florida Zoe Young ............ .................... .. Coral Springs, Florida 
Elizabeth L. Hollingsworth .. . New Port Richey, Florida 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
Presented by Karen Grosby, Ed.D. 
MASTER OF SCIENCE 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Royce D. Butler ............................... }ackson, Louisiana Joanne Fordiani Pinsky ..................... Biloxi, MississiPPi 
Maritza Figueroa ..................................... Conroe, Texas 
COUNSELING 
Caroline M. Arbuckle ............ Fort Lauderdale, Florida Trenye J. Black ................................. Crestview, Florida 
Shevorne Avery .............................. Smithfield, Virginia Aryeh Blum .................................... Hollywood, Florida 
Elizabeth Bahorik ............................... Cincinnati, Ohio Jessica Bonaventura ................... Coral Springs, Florida 
Janai L. Baker. ............................... }acksonville, Florida Tona Mullen Bonilla ....................... Kissimmee, Florida 
Emily Barton ................................. Montrose, Colorado Patricia Bouchereau .. .......... .... Pembroke Pines, Florida 
Rebecca Bayman .......................... Yellow Springs, Ohio Stacie Boyar ...................................... Parkland, Florida 
Shaniqua Bell ......... .. .................... Baltimore, Maryland Tenisha Bradham .......................... }acksonville, Florida 
Carol Bencivenga ................................. Oviedo, Florida Jamie Lee Ann Brayton .................. Springfield, Illinois 
Marie-Sjaan Patricia Berends ........ Burlington, Canada Fay Simona Brezel ......................... Brooklyn, New York 
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Amy Brown ................ .............................. Aledo, Texas Max Xavier Hago ....................... Miami Beach, Florida 
Terry Butler ..................... .. .. .. ............... Byron, Georgia Lori Maral Havatian ........................ Boulder, Colorado 
Jaqueline S. Cabauy .................... Miami Lakes, Florida Christine Hernando ............................. Valrico, Florida 
Mechelle Patrice Caldwell-Edge ..... GainesviHe, Florida Jayne House ............................. Warner Robins, Georgia 
Andrea Carballo-Flores .................. .Kissimmee, Florida Kadir Ibrahim .................................... Toronto, Canada 
Codyann Catlin .............................. Bradenton, Florida Crystal Jackson .............................. Montrose, Colorado 
Claudia Marcela Chavarro ............ Jacksonvi11e, Florida Franklin James III ..................... Land O'Lakes, Florida 
Andria Nidia Chediak .................. Boca Raton, Florida Angelica Jaramillo ................. Fort Lauderdale, Florida 
Omar Cobo ........................................... Webster, Texas Mary Selma Keller ................... Wesley Chapel, Florida 
Catia Calmon Coelho .................. Darien, Connecticut Jennifer Katherine Lau ...................... Toronto, Canada 
Christine J. Cole .................. West Palm Beach, Florida Avigail Levin ........................................ Wickliffe, Ohio 
Jesse J. Collop ...... .. ........ .. ............... Lady Lake, Florida Linda E. Levinson .................. .. .......... Columbus, Ohio 
Andrew Colsky ..................................... Miami, Florida Susan Skinner Lewis ......................... Brandon, Florida 
Ellesha Maranda Cooper ................. Valdosta, Georgia Pearl Lichtenstein ................. Far Rockaway, New York 
Maria B. Cordero ........................... .. . Tamarac, Florida Johanna Logarzo ...... ........... North Lauderdale, Florida 
Melinda Marie Cracraft ........................ Jupiter, Florida Brenda Machin ..................................... Miami, Florida 
Charisma S. Curtis ..................... Orange Park, Florida Korey Lynn Malkus .............................. Naples, Florida 
Kathryn Bianca DaBreo ... .. .................... Davie, Florida Danielle Nicole Durby Martinez ........... Grand Rapids, 
John Levi Davidson IV ........... Temple Terrace, Florida Michigan 
Lorena O. Decker ................ Currituck, North Carolina Marie J. Martin-Murphy .............. Baltimore, Maryland 
Leah S. Delaney ............................. Melbourne, Florida Colleen Alicia Mayhew ........... Wauwatosa, Wisconsin 
Monique DeLaTorres ...... .. ....... Coconut Creek, Florida Amy Mazzarisi .......... ...................... Hollywood, Florida 
Jessica Dieppa ... ......................... ............ Miami, Florida Rebekah McConn ............................ Rockledge, Florida 
Samanthajo Doman ........................... Orlando, Florida Brittany McMillan .......... .. ............... Tavernier, Florida 
Jenniffer Douglas ........................... . Fort Myers, Florida Faviola S. Mendoza ..................... Waterford, California 
Bassy C. Drew ............ .. ................. Brooklyn, New York Garapha Mezidor ..................... Boynton Beach, Florida 
Lytysha Ann Dupont ..................... Melbourne, Florida John William Miller ........................... Bettendorf, Iowa 
Christine E. Eisen .................. Farmingdale, New Jersey Rachel L. Modell ............................... Miramar, Florida 
Erin Kathleen Enwright. ................... Miramar, Florida Tina Roya Moeinian ............... Pembroke Pines, Florida 
Jodie Lauren Fenske ..................... . Odenton, Maryland Jean-Mary Monval ..................... Port St. Lucie, Florida 
Natasha Valentina Fernandez ............... Miami, Florida Odelkys Morales .................. : .......... Cutler Bay, Florida 
Melissa Roselyn Fiorentino ................... Miami, Florida Virna Bars Moretti .................. Coconut Creek, Florida 
Kristi French ................... Wake Forest, North Carolina Joan Morgan .......................................... Miami, Florida 
Apiffany Gaither ........................ Oceanside, California MaIka Moskovitz ..................... ............. Houston, Texas 
Marie C. Galliotte ................................. Miami, Florida Cristina Dora Moussawel ...................... Miami, Florida 
Allyson Jody Galuska ........................ Nokomis, Florida 
Vanessa Jennifer Garcia ......................... Doral, Florida 
Jamila Nicole Mysorewala ..................... Miami, Florida 
Jessica Neidlinger ................. West Palm Beach, Florida 
Lisa Joy Gerbs .............................. .. Boca Raton, Florida Stacey Elizabeth Nichols ............. Myersville, Maryland 
Damarys J. Gilligan ................. Pembroke Pines, Florida Terra Dawn Oehler ..................... Waterford, California 
Ashley Jean Goetsch ..................... Palm Coast, Florida Lauren Patricia Pardo ................. Coral Gables, Florida 
Alyssa Gonzalez .................................... Miami, Florida Courtney Ellen Pennington ................ Cleveland, Ohio 
Nadine L. Gousse .................................. Miami, Florida Leonides Perez ....................... .. .......... Miramar, Florida 
Brittany Rochelle Graniero ................. Tampa, Florida Rena Petit-Homme .................. Pembroke Pines, Florida 
Diana Guzman ..................... West Palm Beach, Florida Naicha Pierre-Louis ................. Wilton Manors, Florida 
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Dwan C. Pinckney ........................ lacksonville, Florida Kaitlin M. Sparks ......................... Ponte Vedra, Florida 
Katalin Terezia Porcel ................ Coral Gables, Florida Lauren Stauber .............................. Parkville, Maryland 
Natasha Posada ..................................... Miami, Florida Delanna Kay Stevens ................. Bentonville, Arkansas 
Norelia Andrea Puello ........................ Weston, Florida Audrey Ann Stewart .......................... Orlando, Florida 
Elif Raynor ......................................... Margate, Florida Gittel Strouse ................................ Brooklyn, New York 
Ixtzel M. Recarte ................................... Miami, Florida Stefanie Kaye Swift ....................... Cape Coral, Florida 
Brittany Risdon ........................... Riverbank, California Stephanie Ann Tapp ......................... Ceres, California 
Christine Boyle Ritch .................. .]acksonville, Florida Celia A. Tatman .......................... Cooper City, Florida 
Ayla Antonia Vivette Roberts ......... Nassau, Bahamas Ingrid Dagmar Thrall ..................... Plantation, Florida 
Amy Beth Robertson .............................. Yulee, Florida Lazaro Nicanor Toca ................... Miami Lakes, Florida 
Sheneka Shevell Robinson ............. Lauderhill, Florida Gabrielle Torres ............................ Alexandria, Virginia 
Ashley Rogers ................................... Sparks, Maryland Maria Alexandra Torres ................. Fort Myers, Florida 
Rina Roll ...................................... Baltimore, Maryland Michelle Ramberansingh Tull ............... Davie, Florida 
Beatriz Roman .................................... Orlando, Florida Ashlee Fay Uliano ............................... Sunrise, Florida 
Ladiny Sainvil.. .................... West Palm Beach, Florida Sarah E. Vaccaro ........................ St. Augustine, Florida 
Rosalio Ellion Salazar ................... Stockton, California Lori Lynn Velez ................................ Palm Bay, Florida 
Bleyde Alexandra Salcedo-Mira ............ Davie, Florida Maria V. Villaverde ............................... Miami, Florida 
Sabine Marie Salnave ................ Palmetto Bay, Florida Brynne Payne Volner ............... Glen St. Mary, Florida 
Sadaf K. Sami ................................. Spring Hill, Florida Hara Wachholder ................................ Weston, Florida 
Alicia-Ann D. Samuel ........ North Lauderdale, Florida Nicole Wagner ................................. Mt. Dora, Florida 
Carolina A. Santos ................ .. .. Coral Springs, Florida Maricel Walsh ....................................... Miami, Florida 
Carol S. Scerbo ............................. Boca Raton, Florida Elizabeth Ann Weinkam ............... Hudson, Wisconsin 
Anita Delores Smiley ...................... Plantation, Florida Heather Nicole Williams ................... Orlando, Florida 
Christina Smith ................. Southwest Ranches, Florida Torica Williams ................ North Miami Beach, Florida 
Tanya E. Smith ........................ Daytona Beach, Florida Lauren Elizabeth Wood ....... lacksonville Beach, Florida 
Tena Smith ..................................... Gainesville, Florida Mayer Ziegler ................................. Brooklyn, New York 
Jennifer Sotolongo ................................ Miami, Florida Diana A. Zoberg ................................ Parkland, Florida 
FORENSIC PSYCHOLOGY 
Shazia Aftab ....................................... Orlando, Florida Cynthia Fridlich ................................. Orlando, Florida 
Michelle Vivian Agudo ......................... Miami, Florida Josefina A. Garcia ............ ...... Fort Lauderdale, Florida 
Brianne Monet Bailey .............................. Frisco, Texas Rachel Sara Heim ...................... Miami Beach, Florida 
Patricia Barash ....................... Fort Lauderdale, Florida Samantha Holmes ............................. Tulsa, Oklahoma 
Patricia Paola Boschetti ................ Homestead, Florida Elizabeth A. Mackenzie ............. Port St . Lucie, Florida 
Wyteria B. Coleman ................ Wesley Chapel, Florida Wendy Carolina Martinez ............ Greenacres, Florida 
Bethanie Lee Collins ....................... La Crosse, Florida Phenicia Le Ann McMillion .......... Fort Myers, Florida 
Lisette Cruz ........................................ ... Miami, Florida Grace Morales .................. North Miami Beach, Florida 
Loni Val Deering .................................. Cocoa, Florida Shannon Kathryn Nihiser ............. Savannah, Georgia 
Alicia Renee Deshazer ......... Lauderdale Lakes, Florida Karol Nova ..................................... .Kissimmee, Florida 
Thonya Dorsainvil ......................... Hollywood, Florida Ginna Paulsen ............................ Coral Springs, Florida 
Jordan Racheal Edgley .......................... lupiter, Florida Stacie Schultz .......................... Virginia Beach, Virginia 
Kevin Michael Erickson ..................... Sioux City, Iowa Kristen St. Pierre ....................... Dracut, Massachusetts 
Lucita Fabien ........................... Boynton Beach, Florida 
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GENERAL PSYCHOLOGY 
Dianna Abramczyk ...... ............... ......... Sunrise, Florida Marlisa Nicole Mendoza .... ........ ........... Miami, Florida 
Enasha Anglade ................ .............. .. Miramar, Florida Jennifer Anne MitchelL ......... ....... Hampton, Virginia 
Melissa Baisi.. ........... ................. ........ Calgary, Canada David A. Monge .. .. ........................... ......... Sandy, Utah 
Lakechia Barnett ........ ........ ........ Sunflower, MississiPPi Spencer Brent Morhaim .............. ........ Weston, Florida 
Amelia Denise Brown ............ ...... ....... . Houston, Texas Carolyn Marie Napp ....... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Charlene Burns .... .... ............... .. .. Orange Park, Florida Christina Nicholas ..................... ...... Pensacola, Florida 
Lauren A. Bury ... ......... ...... ... ........ Boca Raton, Florida Vito Pelikan ............ ............. ... Pembroke Pines, Florida 
Meredith Case .. ................. ... Maple Valley, Washington Amy Noelle Perez .................. Rochester Hills, Michigan 
Brandon]. Castillo .................... . Coral Springs, Florida Claudia Monique Quant ..... North Lauderdale, Florida 
Cormelanie Shondell Chillous ... Greenville, MississiPPi Emmy Rassi ........ ........ ................... .... .. Hialeah, Florida 
Kathryn Anne Credle ..... ................ Plantation, Florida Angela Raymond ....... ... .. Little Compton, Rhode Island 
Kristyn Marie D'Amore .. ....... ........... Parkland, Florida Jessica Retherford ... ....... ........ .. Daytona Beach, Florida 
Taryn H. Earnest. ..................... ........... Weston, Florida Tyler J. Ryan ... ................ ...... .... ........ Verona, Kentucky 
Brenda Fowler .... .............. Green Cove Springs, Florida Jaclyn D. Sanders .......................... Palm Coast, Florida 
Jazmine Sharde' Glasper ................ Hollywood, Florida Alexandra Sensat ......... .. ....... Hialeah Gardens, Florida 
Piroska Gordu ..................... ... .............. Tampa, Florida Angela R. Snyder .................................. Estero, Florida 
Rosemonde Harrigan .... .... ...... Pembroke Pines, Florida Kathleen Megan Svenson .... ... Pembroke Pines, Florida 
Sandra Michelle Hernandez .... .. .... Hollywood, Florida Jason Thomashefsky ........ ... ..... .... ... Fort Myers, Florida 
Monica Hertzbach ................... Pembroke Pines, Florida Jennifer Ann Tobier. .... ..................... Tamarac, Florida 
Isabel Howard ... ................... .................. Miami, Florida Oraib Toukhly Sukkar ..... ..... ...... ........ ... Davie, Florida 
Tohar Katz ........... .. ... ........... .... Pembroke Pines, Florida Adam Craig Wright ..... .. ...... ....... .. Seattle, Washington 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Ivelisse Abreu ..................................... Orlando, Florida Alexis F. Berman ......... ............ ............... Davie, Florida 
Renee Moy Alexander ........................ Weston, Florida David A. Blair ......................... ..... ...... Orlando, Florida 
Katrice Anderson ................. .... ............. Miami, Florida Jason Bleakley ............................. ........... Davie, Florida 
Eddi Anter ................................. Coral Springs, Florida Samantha Markie Braun ................... Parkland, Florida 
Margarita A. Aranegui-Lindsey ..... Cutler Bay, Florida Carla Cabrera ....... ......... .. ...... ....... ..... ... Sunrise, Florida 
Vanessa Arango ............................... Aventura, Florida Karina P. Cajamarca .. ..... ..... ....... .......... Miami, Florida 
Bridgette Marie Arias ......... Sunny Isles Beach, Florida Stacy Calzolari ..... ....... ..... .... West Palm Beach, Florida 
Dalis Mayra Arismendi Gonzalez ......... Miami, Florida Zaneshia Caple .............................. Belle Glade, Florida 
Maria J. Ayala .... ... .......... ..... ..... ... Lake Worth, Florida Ana Cristina Capriles Reggeti ....... Caracas, Venezuela 
Nida Aziz ..... .. ................................ ...... Weston, Florida Danielle Carney .... ....... ..... ........ ...... Sparta, New Jersey 
Robert S. Babkie ............... ......... Port St. Lucie, Florida Maria Patricia Caruso ............ ..... ...... Parkland, Florida 
Raghad Mahdi Bahadur .... ........ Makkah, Saudi Arabia Cassandra Carver .............. .. ................... Lithia, Florida 
Brandee Baker ................... ................... Tampa, Florida Maria Casado ......................... ............. Weston, Florida 
Christine Baker ............ ... ........ ........ Morriston, Florida Brian S. Chaitin .............. Palm Beach Gardens, Florida 
Bernice Baldwin ........................ Land O'Lakes, Florida Vanessa Nicole Charles ........ ............. Miramar, Florida 
Andrea Michele Bass .... .................... Parkland, Florida James Joseph Cordiano, Jr. ............ ..... .. Sunrise, Florida 
Lissette Berlanga ...... ............................. Miami, Florida Ashley Palma Crooks ..... ..... ..... .. Norwood, New Jersey 
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LaVonte Shanese Cummings ..... St. Petersburg, Florida Nina C. Lopez .. .................................. Orlando, Florida 
Daniella Damiani. .................................. Davie, Florida Richard Lopez .................. North Miami Beach, Florida 
Yanique Davis ................................ Wellington, Florida Rosario Pilar Lozano ............................ Odessa, Florida 
Ariana De Pina ... ............... Altamonte Springs, Florida Erika A. Lugo ..................... Southwest Ranches, Florida 
Yara Pinheiro Nogueira de Sa ............ Sao Paulo, Brazil Jennifer L. Martin-Sater. ........ ... Merritt Island, Florida 
Melissa Ashley del Rey .......................... Miami, Florida Lourdes Patricia Maticorena ............... Hialeah, Florida 
Mick Desrameaux ........... ....... ........... Tamarac, Florida Christina Mayo .... ... .. ................ . Coral Springs, Florida 
Samantha Rose Deutscher ... ... ............. . Miami, Florida Melissa Maytin .................................... Hialeah, Florida 
Elizabeth Anne Divine ................. Boca Raton, Florida Kelly Mclntyre ........................ Coconut Creek, Florida 
Watson W. Dixon ......................... Jacksonville, Florida Allison McLean ...... ................ Coconut Creek, Florida 
Samantha N. Drazin .... ....... ... . Fair Haven, New Jersey Lea C. McNeil... ........................ Boston, Massachusetts 
Erik Chaim Edenshaw ...................... Kotzebue, Alaska Natalia Medina Benavides ...... Miami Gardens, Florida 
Taylor Nicole Engert ............................ Tampa, Florida Nohemi Medrano ......................... Lake Worth, Florida 
Folarinle Fasida .... ........ ................... Plantation, Florida Crystal Miller ...................... North Palm Beach, Florida 
Nikki Lee Fattizzi ................. ............. Umatilla, Florida Janila Mirzataheri ................................. Miami, Florida 
Yaritza Feliciano ...... ......... ...... Fort Lauderdale, Florida Brenda Mora Guardiola ...................... Hialeah, Florida 
Brittany Ann Fischer .... .................. Plantation, Florida Sara Moubayed ........ ..... .............. Coral Springs, Florida 
Sinadia Ellise Gailyard .................. Jacksonville, Florida Marla Ruth Mulraney ...... ........ Fleming Island, Florida 
Kiera L. Galvano .. ............. ..... ... Allentown, New Jersey Vanessa Murphy ...... ............. ..... ............ Miami, Florida 
Andrea Garcia ................................ Plantation, Florida Natalie Musser ............................... Cutler Bay, Florida 
Yamile Garcia ........................................ Miami, Florida Thien-Phuc Nguyen ........................... Orlando, Florida 
Jessica Gil ....................... ..... ....... ..... ...... Miami, Florida Kentaya Sheila Nielly ..................... Hollywood, Florida 
Lauren Kingsmore Gilbert ......... Miami Beach, Florida Wairimu Njoroge ........................... Opa-Locka, Florida 
Stella Giragossian .......... Huntington Beach, California Ashley L. Oramas ... ... ................. ....... Orlando, Florida 
Jenifer Harrell ..... ... ....... ....................... Valrico, Florida Barbara Dawn Parchment.. .. Royal Palm Beach, Florida 
Kamille N. Harris ........... ..... .... Temple Terrace, Florida Lisette H. Perez ........................... Port St. Lucie, Florida 
Jahmela 1. Headley .... .................... ........... Heath, Texas Carolina Perez Vivas ...................... Caracas, Venezuela 
Maria Wendy Hernandez ............... Cutler Bay, Florida Jessica M. Pfeffer ..... .. ........ ........ . Miami Beach, Florida 
Jorge E. Hincapie ................... Fort Lauderdale, Florida Tamara Pierre ....................................... Sunrise, Florida 
Maya E. Hoffman ................ Hallandale Beach, Florida Jennifer Pierre-Lys ........... ................ Lauderhill, Florida 
Tiffany Hunt ...... ................................. Weston, Florida Daniel Poole ... .. ..................................... Miami, Florida 
Chad Alen Jeffers ... ....... ......... Fort Lauderdale, Florida Ligia Posada ..................................... . Aventura, Florida 
Myralda Jerome ...... ................. Boynton Beach, Florida Zahra Qureshi ......... ................... Coral Springs, Florida 
Geethu N. Johny .................... ............... . Davie, Florida Maria Jose Rivas .................................... Miami, Florida 
Joanne Lidia Joicin ..................... North Miami, Florida Shavon Shanice Robinson .... Columbia, South Carolina 
Kayla M. Kallay ....................... Coconut Creek, Florida Jennifer Romero ....................... .. .......... Tampa, Florida 
Faizah Hadi Kariri ....................... Jeddah, Saudi Arabia Shannon Rosado .................... Pompano Beach, Florida 
Santiago A. Kember ............................. . Miami, Florida Terri L. Samuels ................ ............ Boca Raton, Florida 
Margarita Igorevna Kim ... Moscow, Russian Federation Katie Sandler. .......................... Virginia Beach, Virginia 
Sarah Salim Lakdawala .............. Coral Springs, Florida Sharon Schmalbach ........ ................... Orlando, Florida 
Tameka Kajushka Sabitri Lambert ........ Davie, Florida Sierra B. Schnitzer ...... ........... Fort Lauderdale, Florida 
Morgan Wade Lang .................... St. Petersburg, Florida Lauren P. Schwartz ..................... .. .. ........ Davie, Florida 
Jason W. Lee .................. ............. Port St . Lucie, Florida Cary Nathan Scipio ...... Dabadie, Trinidad and Tobago 
Nicole Linardi ...................................... Sunrise, Florida Elisa L. Seoane ........................ Pembroke Pines, Florida 
Julia M. Little ................................ Jacksonville, Florida Brian Sguros .................................... Plantation, Florida 
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Jaeuk Shin ............. ....... ........ ................. . Davie, Florida Regina M. Toper ................................... Jupiter, Florida 
Rebecca Layne Shrader ..................... Sarasota, Florida Vicnan A. Torres ................................. Hialeah, Florida 
Simone Renee Singh .............. Fort Lauderdale, Florida Tara Suzanne Trautmann ............. Rochester, Michigan 
Lori Jean Sisko ....................... Fort Lauderdale, Florida Christy E. Turnquist ............ West Palm Beach, Florida 
Brian Smerdon ....... .................... ... Jacksonville, Florida Suquoya Tyler ....... .. .......... ... .......... Greenacres, Florida 
Altraveise M. Smith .......................... Miramar, Florida Lorena Maria Urrutia ............................ Miami, Florida 
Samantha Leigh Smith ................. Boca Raton, Florida Gabriella Christina Valdes ........... Cooper City, Florida 
Ryan J. Steinberg .................... Fort Lauderdale, Florida Christopher D. Valls ...... .... .... .. ........... Hialeah, Florida 
Jacklyn Cherie Steward ... ...... .......... ...... Stuart, Florida Mary K. Venegas ..................... ............. .}upiter, Florida 
Janet Rose Stewart .......... ... ... ............... Tampa, Florida Samantha Stacy Waters ...... .................. Stoke, England 
Tannisha Ava Stewart ...... ........ St. Catherine, Jamaica Samantha Ashley White ................... Orlando, Florida 
Elizabeth W. StovalL ................ ...... Lakeland, Florida Heather Jane Whitefield ...................... Tampa, Florida 
Lauren Cassandra Streett .......... St. Augustine, Florida Brittany Whittington ........................... Miami, Florida 
Kelly Sweeney .... ... ...................... .. Boca Raton, Florida Jessica Williams .............................. Gainesville, Florida 
Jesus Tarajano ....... ... .............................. Miami, Florida Lisa F. Williams .............. ................. Plantation, Florida 
Chyvonne Y. Taylor .................. .. ...... ... Sunrise, Florida Rechanda T. Woods ... ........ ... ........ Lacombe, Louisiana 
Miquia C. Thompson .. ...... ............. Groveland, Florida 
SCHOOL COUNSELING 
Melissa S. Anderson .... ... .. ..... ..... ... Zephyrhills, Florida Taylor J. Madden ........................... Palm Coast, Florida 
Kiersten Ford Demarest ........................ Tampa, Florida Christine Mastandrea .................... Ave Maria, Florida 
Donnette Estelhomme ....................... Deltona, Florida Jasmine Bellegarde Raphael... Pompano Beach, Florida 
Gina M. Francis ........ ......... .............. . .Lantana, Florida Jennifer Sanchez ............................ Hollywood, Florida 
Tiahna Christina Freeman ........ Riviera Beach, Florida Nicole Setticase ......................... North Miami, Florida 
Courtney Rachael Jackson ..... ........ .... Margate, Florida Stephanie Ann Smith ................... Boca Raton, Florida 
Kourtney Johnson ... ................ Winter Garden, Florida Sheena Troutman ......................... Vero Beach, Florida 
Charmayne Elaine Joseph ...... .... .......... Tampa, Florida Sandra M. Vinson ................................ Tampa, Florida 
Daniel Kim Keller ................... Coconut Creek, Florida Ferdinand Wedemier, Jr .................. .. Riverview, Florida 
Dannique Cyprianna Kemp ............ Freeport, Bahamas Chandra Wilson .... ............ ..... .. .. Coral Springs, Florida 
Natalie Achtschin Lima ............... Boca Raton, Florida Teah Lachelle Wooden ... ...... ... ... .. ... Crestview, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Heather M. Castelli ................................................... . Boca Raton, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
Presented by Honggang Yang, Ph.D. 
MASTER OF ARTS 
CRoss,DISCIPLINARY STUDIES 
Marcia Ellajane Brown ..................... Nassau, Bahamas Branta Lockett .... ............... .. ................. Miami, Florida 
Heather Margret Burke ........... ...... Palm Coast, Florida Nedra Obradovich ............... West Palm Beach, Florida 
Jianan Du ......................................... Aventura, Florida Irina Elizabeth Vicnansky .......... .... Hollywood, Florida 
Addis Acay Hunter ........................... Miramar, Florida Angelina Zilberman ............ Sunny Isles Beach, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Tasneem Salman S. Aljehani ..... Jeddah, Saudi Arabia Lama Hakem ............................... Jeddah, Saudi Arabia 
Khaled Salman Alsumairi ...... .... ....... Orlando, Florida Kara M. Hart.. ...... ..... ..... .................... Surfside, Florida 
Amanda L. Burch ........ ..... .. .. ... ........ Roanoke, Virginia Erika Hofelich ...................................... Tampa, Florida 
Nadege E. Cadet ............................. ........ Davie, Florida Sheila LaMarre ...................... Pompano Beach, Florida 
Sherley Ceinor ....................... Fort Lauderdale, Florida Caryn Shapiro-Pardo ................. Miami Beach, Florida 
Debra L. Dauphin-Jones ....................... Archer, Florida Annette Lorraine Taylor-Spence .... .Lauderdale Lakes, 
Kristina Marie Ewing ........ South Plainfield, New Jersey Florida 
COLLEGE STUDENT AFFAIRS 
Nathaniel E. Berger. .... ........... ... San Carlos, California Raenel N. Horton ................... Minnetonka, Minnesota 
Joshua James Bires ........................ Mauston, Wisconsin Craig M. Johnson ... .... .... ... .. ...... ... .Lake City, Michigan 
Tara Centeno ............................ Milwaukee, Wisconsin Kathlynn Fae Larose ....................... ....... Davie, Florida 
Rochelle Shelby Clinton ....... Providence, Rhode Island Antoinette Adia Murray ..... Springfield, Massachusetts 
Stephne R. Coney ................ Collingswood, New Jersey Ashley Myatt-Chisum .......................... Naples, Florida 
Carsyn Sherman Crane ........ Woodbridge, Connecticut Kaitlyn Brianna Priestley ................. ... ... Davie, Florida 
Ashley D. Crews .. ....... .......................... Tampa, Florida Sean E. Ryan .... ..... ..... ............ .... ..... ... . Waterville, Iowa 
Taylor Marie Dahlby ..................... Medford, Wisconsin Lauren Elizabeth Soares .... ... Stoughton, Massachusetts 
David D. Durkee .......................... Caledonia, Michigan Jodi Michelle Tandet. ................. Coral Springs, Florida 
Aaron Kyle Hackman ............ Fort Lauderdale, Florida Aeryel Dominique Williams ................. Miami, Florida 
Delia Paola Hernandez-Madrid .......... Fort Lauderdale, Ming Yin .... .. ...... .......................... Hefei, Anhui, China 
Florida 
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FAMILY THERAPY 
Amnah Muteir Alenazi .................. Hollywood, Florida Angela N. Hood ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Alexandra Alfaro .................................. Miami, Florida Marchae Jackson ............................ Hollywood, Florida 
Rashidat Alli Owe ........................ Boca Raton, Florida Judith Ann Jacobs ............................. Tamarac, Florida 
Alexandra Elyse Alvarez ....................... Miami, Florida Courtney Lancianese ................... Lake Worth, Florida 
Nathalia Andrade ......................... Homestead, Florida Lilian L. LaTulippe ................. Fort Lauderdale, Florida 
Sadielle Arias ...................... North Lauderdale, Florida Nicole Danielle Leninsky ... Harborcreek, Pennsylvania 
Lizzette L. Barnes-Royes ........................ Miami, Florida Claudia Mercedes Lozano .................... Sunrise, Florida 
Kathryn Sonja Barrett ............... Delray Beach, Florida Mireya Martinez ................................ .. Hialeah, Florida 
Jason S. Baumgard ................................ Miami, Florida Monica Matuska ............... Morgantown, West Virginia 
Ilise Nichole Beasley .............................. Davie, Florida Andrea L. Mendez ............................ .. Hialeah, Florida 
Paula J. Boros ......................................... Davie, Florida Nisheba Parker ..................................... Sunrise, Florida 
Ewing Brewster ............................ Dania Beach, Florida Jamie Shae Paton ................................... Davie, Florida 
Lorraine Allison Brewster ........... Dania Beach, Florida Tenia L. Patterson ............................. Miramar, Florida 
Nika R. Carr ..................................... Atco, New Jersey Anastasia Mary Playter ................. Newport, New York 
Stacey Blair Chaney .............................. Miami, Florida Shea Mara Pucci .................................... Davie, Florida 
Shannon Chen ................................... Margate, Florida Christie E. Ramirez ............................... Miami, Florida 
Tiffany M. De Leon .............................. Miami, Florida Cassandre Rattray .............................. Margate, Florida 
Jordan Elizabeth DePratter ... Ponte Vedra Beach, Florida Arthrine M. Roberts ...................... Hollywood, Florida 
Autumn Kathleen Dolan ............... Hollywood, Florida Ariel Rosen ..................................... Plantation, Florida 
Cindy V. Dorestant .................... North Miami, Florida Melissa Danielle Rosen ........................ Sunrise, Florida 
Christina Charise Emmanuel .............. Bear, Delaware Asha Indrani Sankar-Cheenibass ...... Margate, Florida 
Kaitlyn Alicia Evans .............. Fort Lauderdale, Florida Monica Schwartz ........................ Coral Springs, Florida 
Katherine D. Fernandez ........................ Miami, Florida Cynthia Elizabeth Singer ................ Plantation, Florida 
Franchesca Fontus ................... Coconut Creek, Florida John William Soria ................. Wilton Manors, Florida 
Jersey Garcia ............................ Pembroke Pines, Florida Jaselyn Sotolongo ................... Fort Lauderdale, Florida 
Erika L. Garrett ...................... Fort Lauderdale, Florida Casey Stowe ........................ North Palm Beach, Florida 
Priscila Gondim ..................... Deerfield Beach, Florida Sabrina Suero .................................. Plantation, Florida 
Tania Grunberg .............................. Hollywood, Florida Shari Taylor ......... ................................. Sunrise, Florida 
Yael Haklai ....................................... Aventura, Florida Katia Tikhonravova ................ Coconut Creek, Florida 
Chivonne Lamara Henry ........ Pembroke Pines, Florida Catherine M. Warriner .......... Fort Lauderdale, Florida 
Luke Nathaniel Hepburn ................... Margate, Florida Joelle Warring ....................................... Miami, Florida 
Brandhi Alexandria Hixon .................... Davie, Florida Jasmeka Monae Wilson ........... Miami Gardens, Florida 
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NATIONAL SECURITY AFFAIRS 
Angel Marie Citro .................. Fort Lauderdale, Florida Susan Annette Palmentera-Wordell .......... Centreville, 
Tiffany Elizabeth Forrest.. ....... Pembroke Pines, Florida Virginia 
Yveline Gaspard Dulis ................ Coral Springs, Florida George Reilly .............................. Delray Beach, Florida 
Sana Haque .......................................... Sunrise, Florida Latrice R. Robinson ...................... }acksonville, Florida 
Daniella Lorraine Herrera ....................... Lutz, Florida Aura Roxana Rojas .......... North Miami Beach, Florida 
Sherika Shanay Homes ................... Lakeland, Florida Jonathan Siudmak ......................... Hollywood, Florida 
Alejandro Sebastian Introini ............... Sunrise, Florida Ashley Smith ............................. Coral Springs, Florida 
Anthony Lawing ................................ Margate, Florida Sarah Leona Stanczyk ............... Palmetto Bay, Florida 
Jenny V. Nino ................................. Fort Myers, Florida Davindra T oolsie ............................. Plantation, Florida 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF 
HUMAN SERVICE, HEALTH, AND JUSTICE 
Presented by Kimberly Durham, Psy.D. 
MASTER OF ARTS 
GERONTOLOGY 
Katherine Alyse Cruz ........................ Plainfield, Illinois Chen ita Mosley ....................... Boynton Beach, Florida 
Angel Renee Demps ............ Lauderdale Lakes, Florida Elizabeth Jo Nunn ......................... Boca Raton, Florida 
Nora Michelle Johnson ................... St. Louis, Missouri Emma Lee Price ....................... Greenville, Mississimmi 
MASTER OF SCIENCE 
CRIMINAL JUSTICE 
Osviel Alfonso .................................... Hialeah, Florida Jason Howard Brandford ................. Lauderhill, Florida 
Claude Mary Alphonse .......................... Davie, Florida Kathleen Marie Bushong ....................... Davie, Florida 
Bionca Bachelor ................................. Orlando, Florida Troy Bryan Champagnie ......... Miami Gardens, Florida 
Joetta Sarita Bates .......................... Gainesville, Florida Camille R. Charles ..................... Windsor, Connecticut 
Wilshauton D. Benjamin ..................... Tampa, Florida Jacqueline Samantha Coppin Melson .... Deltona, Florida 
Jonathan Bemstein ................................ Davie, Florida Mayra Crawford .................. North Lauderdale, Florida 
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Jennifer Criscuolo ................................. Miami, Florida Salete Mallmann ............. Palm Beach Gardens, Florida 
Courtney A. Daginella .............. . Coral Springs, Florida Gloria Alejandra Martinez .................... Miami, Florida 
Felicia Tenese Daniels ..................... Plantation, Florida Katisha McCall ................................ Riverview, Florida 
Lamar E. Daniels ................. North Lauderdale, Florida Stacey Munguia ........................ ....... Clermont, Florida 
Kevin Ryan Dickey ................................... Hutto, Texas Codi Raquel Myles-Newson ..... ..... Homestead, Florida 
Anika Dzik .................................... Jacksonville, Florida Rachelle Petit-Homme ............... Delray Beach, Florida 
Marlys Faraco ........................... Miami Springs, Florida Aaron Michael Rivas ......................... Orlando, Florida 
Brittany Fernandez ............................ Tamarac, Florida Juan Santiago ......................................... Doral, Florida 
Maria Guadalupe Flores ................ Homestead, Florida Sherrian Shawntel Smith ......... .. .... South Bay, Florida 
Angela C. Glorfield .......... Fayetteville, North Carolina Laura 1. Spurlin ...................... .... North Miami, Florida 
Martha Lee Hornsby ...................... Fort Pierce, Florida Adrienne Stanganelli.. ........................... Largo, Florida 
Loreley Hunt .......................................... Lithia, Florida Camisa Townsend ............... .................. Miami, Florida 
Sherline Jean ......................................... Miami, Florida Jacqueline Tuerck-Grimes ....... .... ...... Miramar, Florida 
Tanya Denise Lemons ........................ Springboro, Ohio Madelyn Valdes .................. Southwest Ranches, Florida 
Johanna Lopez ............................. Palm Springs, Florida Akeem R. Williams ......................... Lauderhill, Florida 
Tara J. Lora ............................................ Cocoa, Florida Kim Renee Woods ........................ Belle Glade, Florida 
Brandon Loray ............................... Gainesville, Florida Paul J. Wright. .................................. Lakeland, Florida 
Christina Marie Loscalzo .... .... Coconut Creek, Florida Nicole M. Young ........................... Jacksonville, Florida 
Lia Lujan ............................................... Miami, Florida Robert Bruce Zimmer .................... Berlin Center, Ohio 
Joan Lyons ............................................. Miami, Florida 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
Karen M. Ables ................................... Chicago, Illinois Lina Ferrera ........................................... Miami, Florida 
Jessica Andino .................................... Surfside, Florida Larissa N. Folio .................. ....... .... Effort, Pennsylvania 
Deanna Applewhaite ............. Fort Lauderdale, Florida Bianca Felice Gabbara ............ Pembroke Pines, Florida 
Luis Ariza ................................... Coral Springs, Florida Daniella Noelle Gonzalez ....... Pembroke Pines, Florida 
Toni M. Ariza ............................. Coral Springs, Florida Kailee Headley ........................ Miami Gardens, Florida 
Stephanie Ann Aylward .............. Port Orange, Florida Rachel Herrick ........................ Coconut Creek, Florida 
Niurka Baez ............................................ Davie, Florida Indira Robin Hightower. ............... Cape Coral, Florida 
Steven Zohar Becker. ......... ........ Miami Beach, Florida Benjamin Hoffman .................... Reading, Pennsylvania 
Kelly Denise Borello ................... Coral Springs, Florida Karen Lelchuk .............................. Bal Harbour, Florida 
Abena Bosia ....................................... Orlando, Florida Krystal-Jade Lewis ................ .. Fort Lauderdale, Florida 
Jon'Kayla Rashett Brown ................... Arlington, Texas Magaly Lopez .......................... Rio Grande City, Texas 
Abby Calloway .................................... Malone, Florida Suwenda Louis ................................... Margate, Florida 
Shere sa Ketron Campbell .... North Fort Myers, Florida Rebecca A. Mackin ....................... Jacksonville, Florida 
Lisa Foskey Clark .. ....................... Wrightsville, Georgia Shelby Marie Miner ................... ............ Temple, Texas 
Shannon C. Connelly .............. Farmingville, New York Stephanie M. Moore ............................ Cortland, Ohio 
Shari Coplin .................................. Fort Pierce, Florida Aerion A. Ramsey .............................. Valley, Alabama 
Elise Damas ........................................... Miami, Florida Penelope Ream ......................... Branchville, New Jersey 
Debra Deveirman .................... Mount Prospect, Illinois Amy Ross ......................................... Royal Palm Beach 
Jason Elowitz ................................. Boca Raton, Florida Vanessa Valdenegro ....................... Cutler Bay, Florida 
Briana N. Ferrell ................................... Miami, Florida 
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MASTER OF HUMAN SERVICES 
CHILD PROTECTION 
Kenya L. Barr ........................................ Miami, Florida Kenyatta P. Moore .... .................. ... Homestead, Florida 
Kristianna Maria Belotto ....... Pompano Beach, Florida Cynthia Dyann Morris ....... .......... Memphis, Tennessee 
Roslyn C. Brandon ...................... Indianola, Mississippi Stephanie Pastorino .............................. Miami, Florida 
Seon Carey ................................. Coral Springs, Florida Tara Phillips ... ........... ....... ........ ... Millington, Tennessee 
Mandi Danielle Cauley .... ..... New Port Richey, Florida Christine Marie Pope ... ............ ...... St. Albert, Canada 
Wameshia C. Clark ............................... Miami, Florida Rachel Pye ... .......................................... Miami, Florida 
Emily Michelle Coleman ............... Fort Pierce, Florida Jessica Singleton ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Lurlene Jones .......... ....... ... Orangeburg, South Carolina Reginald Earl Singleton ... ..... ...... Indianola, Mississippi 
Nicole McCaffrey .............................. Titusville, Florida Erla Thelusnor. ....................... Pompano Beach, Florida 
Denise R. McGill ... ........... ..... .. Pembroke Park, Florida Marcia Marie Valle ...................... Woodbridge, Virginia 
Aline J. Milfort ...................... Fort Lauderdale, Florida Soincerae Sharrise Woods .................... Miami, Florida 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY information provided 
by each academic program office at the time of publication. The official conferral of degrees and awarding of academic honors occur 
upon satisfactory completion of all academic requirements. Publication in this commencement program does not determine degree or 
honors eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. The student's permanent record, on file in the Office of the 
University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
Nadine J. Kaslow, Ph.D., ABPP 
Nadine]. Kaslow, Ph.D., is a professor with tenure, vice chair for 
faculty development, and director of postdoctoral fellowship training 
at Emory University School of Medicine, Department of Psychiatry 
and Behavioral Sciences. She is also the chief psychologist at Grady 
Health System in Atlanta, Georgia. 
Kaslow is board-certified in clinical psychology, clinical child and 
adolescent psychology, and couples and family psychology. She 
serves as a private practitioner through the Emory Clinic and as 
the psychologist for the Atlanta Ballet. In addition, she works at 
Grady Health System, an inner-city hospital serving economically 
disadvantaged and primarily minority populations. Kaslow learned about policy as a U.S. Department 
of Health and Human Services Primary Care Public Policy Fellow. 
Past-president (2014) of the American Psychological Association (APA), Kaslow serves on the APA's 
Board of Directors and is an APA fellow. In addition, she has served as past president of three APA 
divisions: Division 12 (Society of Clinical Psychology), Division 29 (Psychotherapy), and Division 43 
(Society for Family Psychology). She has also been president of the American Board of Professional 
Psychology and American Board of Clinical Psychology. Kaslow serves as editor of the Journal of 
Family Psychology®. 
Receiving her doctorate at the University of Houston, Kaslow completed her internship and 
postdoctoral fellowship training at the University of Wisconsin. Prior to joining the faculty at Emory 
University in 1990, she was an assistant professor in the Departments of Psychiatry, Child Study 
Center, and Pediatrics at Yale University School of Medicine. 
Kaslow is a former chair and board member emeritus of the Association of Psychology Postdoctoral 
and Internship Centers and former chair of the Council of Chairs of Training Councils. For more 
than 20 years, she has been researching culturally competent assessment and treatment of suicidal 
behavior and family violence in African-Americans, with a focus on women, youth depression, 
family systems medicine, and education and training. Kaslow has more than 280 publications on 
the assessment and treatment of family violence (intimate partner violence, child maltreatment), 
assessment and treatment of depression and suicide in youth and adults, post-traumatic stress disorder 
and its treatment, couples and family therapy, women's mental health, pediatric psychology, and a 
competency-based approach to psychology education and supervision. 
She has received a number of awards including APA's Heiser Award for legislative advocacy, APA's 
Distinguished Contributions to Education and Training Award, APA's Presidential Citation, 
Association of Psychologists in Academic Health Centers Outstanding Teacher Award, Association 
of Psychology Postdoctoral and Internship Centers Award for Excellence in Postdoctoral Training, the 
Dr. Rosalee Weiss Lecturer Award from the American Psychological Foundation, the Educator of the 
Year Award from Emory's department of psychiatry and behavioral sciences, the Elizabeth Hurlock 
Beckman Award, the Grady Health Foundation Inspiring Mentor Award, and Emory University's 
Thomas Jefferson Award. In addition, Kaslow received a Karl F. Heiser Award for Distinguished 
Contributions in Advocacy in Psychology for her efforts working with members of Congress to include 
psychology in the Health Care Fairness Act. 
A member of Rosalynn Carter's Mental Health Advisory Board, she has served on a number of 
community boards. Kaslow is a frequent guest on local and national radio and television programs, 
and is often called upon to comment to newspapers and magazines on a broad array of mental health 
topics including stress and coping during times of tragedy. She also comments on topics relevant to 
children, women, and families. Kaslow remains passionately involved in taking ballet classes and 
teaching ballet. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, and the 
general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that engages all 
students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
Walter Lee Banks, Sr. 
Mitchell W. Berger, ].D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steven]' Halmos 
Melanie G. May, J.D. 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President and CEO 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Carol M. Harrison 
Susanne Hurowitz 
Mike Jackson 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. 
Barbara Trebbi Landry 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Albert J. Miniaci 
Ex OFFICIO 
George 1. Platt, J.D. 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
Samuel F. Morrison 
Charles L. Palmer 
Martin R. Press, ].D. 
Paul M. Sallarulo 
Philip P. Smith 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael Zager 
Tony Segreto 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President 
for Academic Affairs 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Bonnie Clearwater, M.A. 
Director of NSU Art Museum Fort Lauderdale 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
Richard E. Davis, Ed.D. 
Vice President for Regional Campus Network 
and Online Operations 
Kelly Gregg, B.S. 
Vice President for Clinical Operations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director for Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Jennifer O'Flannery Anderson, Ph.D. 
Vice President for Advancement 
and Community Relations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.A.C., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
Robin Supler, J.D. 
Vice President for Compliance 
and Chief Integrity Officer 
H. Thomas Temple, M.D. 
Senior Vice President for Translational Research 
and Economic Development 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs and Dean of 
the College of Undergraduate Studies 
Peter J. Witschen, M.P.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
ACKNOWLEDGMENTS 
Nova Southeastern University wishes to acknowledge those individuals whose efforts contributed to 
the coordination and direction of today's exercises. 
THE COMMENCEMENT COMMITTEE FOR 
Center for Psychological Studies 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Institute for the Study of Human Service, Health, and Justice 
Enrollment and Student Services 
SPECIAL ApPRECI ATION Is EXTENDED To 
David Tyree for announcing the candidates 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and to the 
members of the orchestra for their musical talents 
Brandon Hensler and Vera Mandilovitch for work to promote the commencement season 
Elaine Poff for chairing the University Commencement Planning Committee and coordinating 
commencement exercises and program design 
Rose Ortega and Richard Kelch for assisting with the coordination of the commencement exercises and 
candidate invitations 
The Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of the ceremony 
The professional staff of the Center for Psychological Studies; Graduate School of Humanities and 
Social Sciences; and the Institute for the Study of Human Service, Health, and Justice for assisting at 
the commencement ceremony 
NSU Bookstore staff 
NSU Call Center staff 
NSU Enrollment and Student Services staff 
NSU Office of Public Safety staff 
NSU Office of the University Registrar staff 
NSU Physical Plant staff 
The Arena at the Don Taft University Center staff 
GradImages Photography for the pictures of the graduates 
Nova Southeastern University Anthem 
© 2006, Marx Music, All Rights Reserved. Used with permission. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify, through distinctive markings on 
the academicians' attire, the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernible information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, 
in which the degree has been earned. A final feature of the hood concerns its length and width and 
distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the 
hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two 
inches. At Nova Southeastern University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not 
wear a hood. A master's degree holder has a hood three-and-one-half feet in length with a three-inch-
wide border, and the hood is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood 
four feet in length, open at the bottom with a five-inch border. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the 
same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be 
ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion 
at academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also 
the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals 
of academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the donning of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and symbolized 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
HONORS 
Students wear cords, pins, sashes, and medallions that reflect institutional and national academic 
honors as well as campus leadership, service, and engagement. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools 
within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various 
academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe 
in the color of that division's principal discipline. 
Arts, Letters, Humanities .................. ....... ........ White Optometry ......................................... Sea Foam Green 
Accountancy, Business .... .................... .......... ..... Drab Oratory (Speech) .... .................................... Silver Gray 
Dentistry ....................... ..... ................................. . Lilac Pharmacy ... ..... ..................... ................ ..... Olive Green 
Economics .... ............................ ....... .................. Copper Philosophy ................. ...................... ............ Dark Blue 
Education ........... ..................... ..... ................ Light Blue Podiatry-Chiropody .... ..... ... ....................... Nile Green 
Engineering ......... ............................................. Orange Public Administration, 
Fine Arts ..................... ...................... ...... ..... ..... Brown Human Service, and Criminal Justice ... Peacock Blue 
Law .................................................. .... .............. Purple Public Health ..................... ..................... Salmon Pink 
Medicine .......... ............................ ...................... Green Science ........... ............................. ........... Golden Yellow 
Music .............. ................................... ..... .............. Pink Social Science ............................... ................ ..... Cream 
Nursing ............................................................ Apricot 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing 
the university's name and mission. Symbolically, 
Nova University's "nova star" burned brightly, 
providing educational enlightenment to the world. 
Today, a new sterling silver mace highlights the past, 
present, and future through the inclusion of the 
original "nova star" representing the university's past, 
surrounding the NSU seal. When not in official use, 
the mace is displayed in the rotunda of the William 
and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best 
of traditional education from the past and mold it to 
fit the needs of students for today and tomorrow. 
AUTOGRAPHS 
AUTOGRAPHS 
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